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1954
1. [R ec.:l, S. Kieniewicz, Sprawa  w łościańska w  powstaniu  s tyczn io ­
w y m ,  Wrocław  1953, „K w arta ln ik  H istoryczny" 1954, R. 61, z. 4, 
s. 301— 311 (w spółautorzy: S. Sreniow ski, E. Halicz).
1956
2. D yskusja  nad II to m em  Historii Polski (1764— 1864), „K w arta ln ik  
H isto ryczny” 1956, R. 63, z. 3, s. 206— 215.
3. [Rec.:], E. Halicz, K westia  chłopska w Królestw ie  Polskim  w dobie 
powstania styczniowego, W arszawa 1953, „K w arta ln ik  H isto ryczny” 
1956, R. 63, z. 2, s. 171— 178.
4. [Rec.:], P. A. Zajonczkow skij ,  O tmiena krepostnogo prawa w Rosii, 
M oskwa 1954, „K w arta ln ik  H isto ryczny” 1956, R. 63, z. 1, s. 190— 
— 196.
1958
5. S e r w i tu ty  w dobrach rządow ych Królestwa Polskiego przed re for­
m ą  uwłaszczeniową,  „P rzegląd  H isto ryczny” 1958, t. 49, z. 1, s. 45— 
— 68 .
6. Z  p rob lem atyk i  ostatnich badań nad przem ianam i s t r u k tu r y  agrar­
nej Królestwa Polskiego w latach 1815— 1864, [w:] P am iętn ik  VI I I  
Powszechnego Z ja zd u  H is toryków  Polskich w K rakow ie (14— 17 IX
1958 r.). Cz. I, Referaty ,  W arszaw a 1958, s. 125— 135.
7. [R ec.:], N. Gąsiorowska, G órnicy i hu tn icy  w K rólestw ie  Polskim
1864— 1866, Warszawa 1957, „K w arta ln ik  H isto ryczny" 1958, R. 65, 
z. 4, s. 1195— 1199.
8. W spom nienie  o profesorze S tanisławie Sren iow skim ,  „Z eszyty  N au­
kow e U n iw ersy te tu  Łódzkiego” 1958, ser. I, P raw o, z. 9, (w spół­
au to rzy : J. A dam us, F. B ortkiew icz).
9. K onferencja  naukow a poświęcona s to sunkom  polsko-rosy jsk im ,  
„K w arta ln ik  H isto ryczny” 1958, R. 65, z. 3, s. 963— 965.
1959
10. Z dzie jów  re fo rm y  uwłaszczeniow ej w  K rólestw ie  Polskim,  „K w ar­
ta ln ik  H isto ryczny” 1959, R. 66, z. 1, s. 72— 101.
11. Ruch chłopski podczas powstania styczniowego,  „P rzegląd  H isto­
ry czn y ” 1959, t. 50, z. 2, s. 273— 296.
12. [Rec.:], F. Bortkiew icz,  Nadziały i powinności chłopów pańszczyź­
n ianych  w  dobrach p r yw a tn ych  K ró les tw a  Polskiego, W arszaw a 
1958, „P rzeg ląd  H isto ryczny” 1959, t. 50, z. 3, s. 623— 628.
13. IA rtyku ł p rzeg lądow y], Wieś, [w:] S ło w n ik  Historii Polski,  W ar­
szaw a 1959, s. 255— 262.
1960
14. W sprawie przydatności lustracji X I X  w ieku  do badań nad dzie ja ­
m i  wsi K rólestwa Polskiego, „P rzegląd  H isto ryczny” 1960, t. 51, 
z. 4, s. 707— 720 (w spółautor: F. Bortkiewicz).
15. Z agajen ie dyskusji nad re fe ra tem : Z  prob lem atyk i  ostatnich badań 
nad przem ianam i s tr u k tu r y  agrarnej Królestwa Polskiego w lutach 
1815— 1864, [w:] VII I  P ow szechny  Z jazd  H istoryków  Polskich  
w K rakow ie  (14— 17 IX  1958 r.). R e fe ra ty  i dyskusja .  Cz. IV. H is­
toria Polski od połow y X V I I I  w. do po łow y X I X  w., red . S. K i e ­
n i e w i c z ,  W arszaw a 1960, s. 252— 265.
16. Głos w d y sk u sji nad  re fera tem : A. G rodek, O rozw oju  kapita lizm u  
w rolnictwie Królestwa Polskiego, [w:] VII I  P ow szechny  Z jazd  H i­
s to rykó w  Polskich w K rakow ie  (14— 17 IX  1958 r.). R e fe ra ty  i d y ­
skusja. Cz. VI. Historia gospodarcza Polski, red . N. G ą s i o r o w -  
s k a ,  W arszaw a 1960, s. 278— 284.
17. Z d ysk u s j i  nad re form am i czy n szo w y m i w K rólestw ie  Polskim  
1846— 1862. Sprawa dobrowolności um ó w ,  „Rocznik Ł ódzki” 1960, 
t. 3 (6), s. 87— 113.
18. [Rec.:], J. W illaum e, W ieś  lubelska przed uw łaszczen iem  (3 roz­
prawy),  „P rzegląd  H isto ryczny” 1960, t. 61, z. 3, s. 591— 597.
19. Indeksy ,  [w:] Historia Polski PA N,  t. 2. 1764— 1864, cz. IV, W ar­
szaw a 1960, s. 145— 196.
1962
20. Spraw a serw itu tów  w reformach Wielopolskiego 1861— 1862, „K w ar­
ta ln ik  H isto ryczny” 1962, R. 69, z. 4, s. 819— 833.
21. Tabele prestacy jne jako źródło wiadomości o przemianach wsi K ró ­
lestwa Polskiego w  połowie X I X  w.,  „P rzeg ląd  H isto ryczny” 1962, 
t. 53, z. 2, s. 311— 331.
22. Uwagi o dem okra tyzacji  powstania styczniowego,  „K w arta ln ik  H i­
s to ry czn y ” 1962, R. 69, z. 4, s. 907— 912.
23. Chłopi i sprawa chłopska w pow staniu  s tyczn io w ym . M ateriały z  te­
renu  guberni radom skiej,  red . S. K i e n i e w i c z ,  I. K o s t i u -  
s z k o ,  W rocław  1962, ss. 307. [Tom z serii m ateria łó w  i d okum en­
tów  do dziejów  pow stan ia styczniow ego w ydaw anych  przez In s ty ­
tu t  H istorii PA N  oraz In s ty tu t  S łow ianoznaw stw a A kadem ii N auk 
ZSRR] —  (w spółw ydaw cy: F. B ortkiew icz i C. O hryzko-W łodar- 
s k a ] .
24. [A rtyku ł rec.:] Demokracja polska w pow staniu  s tyczn io w ym . W y ­
bór źródeł. Oprać. E. Halicz, J. Koberdowa, I. Radtke . Red. E. H a­
licz, W rocław  1961, „K w arta ln ik  H isto ryczny” 1962, R. 69, z. 1, 
s. 175— 182.
1903
25. Uwagi w  sprawie realizacji d ek re tu  uwłaszczeniowego z 22 1 1863 r. 
„Rocznik Ł ódzki” 1963, t. 8 (11), s. 117— 133.
26. [Rec.:] T. Szczechura, Ruch  chłopski w  walce o ziemią 1861— 1864, 
Warszawa 1962, „Rocznik Ł ódzki” 1963, t. 8 (11), s. 251— 255.
27. Indeksy ,  [w:] S. S r e n i o w s k i ,  Studia  nad praw em  i s tosunkam i  
agrarnym i K rólestwa Polskiego 1831— 1864, W arszaw a 1963, f. 291— 
— 305.
1964
28. [Rec.:] K. Groniowski, Realizacja re fo rm y  uwłaszczeniow ej 1864 r., 
Warszawa 1963, „K w arta ln ik  H isto ryczny” 1964, R. 71, z. 3, s. 835—  
— 839.
29. Głos w d y sk u sji n ad  re fe ra tem : K. G roniowski, W y n ik i  re fo rm y  
uwłaszczeniow ej w  Królestw ie  Polskim ,  [w:] IX  P ow szechny  Z jazd  
H istoryków  Polskich  w W arszaw ie 1963. R e fera ty  i dyskusja . Po­
wstanie s tyczn iow e 1863 r., cz. II, red . S. K i e n i e w i c z ,  W arszaw a
1964, s. 234— 237.
30. Indeksy ,  [w:] G. M i s s a l  o w a ,  Studia  nad pow stan iem  łódzkiego  
okręgu przem ysłow ego  1815— 1870, t. I, Przem ysł,  Łódź 1964, 
S. 445— 469.
1965
31. Zbiór zeznań śledczych o przebiegu powstania styczniowego,  red.
S. K i e n i e w i c z ,  Т.  К  o p r i e  j e  w a, I. M i l l e r ,  W rocław
1965, ss. 454. [Tom z serii m ateria łó w  i dokum entów  do dziejów  
pow stania styczniow ego w ydaw anych  przez In s ty tu t H istorii PA N  
oraz In s ty tu t S łow ianoznaw stw a A kadem ii N auk ZSRR] —  [w spół- 
w ydaw cy: S. K ieniew icz, T. K oprie jew a, J. S z ta k e lb e rg ] .
32. [Rec.:], K. G roniowski, Realizacja r e f or my  uwłaszczeniow ej 18C4 r., 
W arszawa 1963, „A ota P oloniae H isto rica” 1965, t. 11, s. 173— 174.
33. [Rec.:], K. D unin-W ąsow icz , Marcin Borelowski  —  „Lelew el”, bla­
charz  —  p u łko w n ik  powstania 1863 r., W arszawa 1964, „K w arta l­
n ik  H isto ryczny” 1965, R. 72, z. 4, s. 1001— 1003.
34. Katedra Historii Polski X I X  i X X  w., „Rocznik Ł ódzki” 1965, t. 10 
(13), s. 291— 296 (w spółautor: J. F ijałek).
I960
35. Uwagi o polityce w ładz Królestwa Polskiego w zakresie ksz ta ł to ­
wania s tr u k tu r y  wsi skarbowej. Z  badań nad re form am i czynszo ­
w ym i,  [w:] Społeczeństw o Królestwa Polskiego. S tudia  o u w a rs tw ie ­
niu  i ruchliwości społecznej,  red . W. К  u 1 a, t. II, W arszaw a 1966, 
s. 317— 345.
36. Zasady uwłaszczenia chłopów w K rólestw ie  Polskim ,  [w:] Studia  
i m a ter ia ły  do dziejów  Łodzi i okręgu łódzkiego,  t. II, Uwłaszcze­
nie chłopów  i m ieszczan  rolników,  red . H. B r o d o w s k a ,  Łódź
1966, s. 23— 82.
37. Z  p rob lem atyk i  badań nad realizacją przepisów o serw itu tach ,  [w:] 
Studia  i m ateria ły  do dziejów  Łodzi i okręgu  łódzkiego,  t. II, U w ła­
szczenie chłopów i m ieszczan rolników ,  red . H. B r o d o w s k a ,  
Łódź 1966, s. 167— 197.
1967
38. Dzieje wielkości i upadku  A leksandra  Wielopolskiego,  W arszaw a
1967, ss. 311.
39. Sprawa re fo rm y  dóbr narodow ych w  Królestw ie  K ongresow ym  
(1815— 1830), „K w arta ln ik  H isto ryczny” 1967, R. 74, z. 2, s. 299— 316.
1968
40. Próby re form  kró lew szczyzn  w okresie s tanisław ow skim ,  „Z eszyty  
N aukow e U n iw ersy te tu  Łódzkiego” 1968, N auki hum anistyczno-spo- 
leczne, ser. I, z. 53, s. 27— 44.
41. O kres re fo rm  uw łaszczeniow ych,  [w:] Z  dziejów  chłopów polskich  
(Od wczesnego feu d a lizm u  do 1939 r.), W arszaw a 1968, s. 126— 191.
42. R e fo rm y  czynszow e dóbr skarbow ych  w Królestw ie  Polskim,  Łódź
1968, ss. 313.
43. Narodziny nowoczesnego narodu polskiego. (Polemika z  książką  — 
T. Łepkow skiego , Polska  —  narodziny nowoczesnego narodu 1764—  
— 1870. Warszawa 1967, ss. 539), „K w arta ln ik  H isto ryczny” 1968, 
R. 75, z. 4, s. 931— 936.
44. [Rec.:] S p isko w cy  i partyzanci 1863 r., red. S. K ieniewicz, Warsza­
wa 1967, ss. 736, „K w arta ln ik  H isto ryczny" 1968, R. 75, т.. 1, 
s. 198— 200.
1969
45. S praw a  p u s tek  w  okresie k r y z y s u  ustro ju  fo lw arczno-pańszczyź-  
nianego (w św ie tle  m ateria łów  dóbr skarbow ych  K rólestwa Polskie­
go przed uwłaszczeniem),  „Roczniki D ziejów  Społecznych i G ospo­
d arczy ch ” 1969, t. 30, s. 35— 61.
46. [A rtyku ł polem iczny], W  sprawie oceny Langiewicza, „K w arta ln ik  
H isto ryczny” 1969, R. 76, z. 3, s. 659— 663.
47. [Rec.:], K. Poznański, Reform a szkolna w K rólestw ie  Polskim  
w 1862 r., Wrocław  1968, „P rzeg ląd  H isto ryczny” 1969, t. 60, 
s . 747— 751.
1970
48. Dobra porządowe w K rólestw ie  Polskim ,  „P rzegląd  H istoryczny" 
1970, t. 61, z. 3, s. 476— 489.
49. S y s te m  eksploatacji dóbr publicznych  w Polsce środkow ej w  o kre ­
sie przejścia od feuda lizm u  do kapita lizm u,  „Czasopism o P raw no-
-H isto ry czn e” 1970, t. 22, z. 2, s. 59— 100.
i»0. W sprawie dróg rozw oju  kapita lizm u w  rolnictwie,  „K w arta ln ik  
H isto ryczny” 1970, R. 77, z. 3, s. 684— 701.
51. [Rec.:], I. Corfus, L ’agriculture en Valachie duran t la première  
moitié du  X I X e siècle, Bukaresz t  1969, „K w arta ln ik  H isto ryczny"
1970, R. 77, z. 2, s. 485— 488.
1971
52. Likw idacja  publicznej własności z iem sk ie j  w Polsce środkowej,  [w:] 
M ateriały na sesję naukow ą z okazji 50-lecia A rch iw u m  P aństw o­
wego w  Radomiu,  red. Z. S t a n k i e w i c z ,  R adom  1971, s. 85— 109.
53. K o n f l ik ty  klasowe w  dobrach skarbow ych  K rólestwa Polskiego  
1815— 1864, „K w arta ln ik  H isto ryczny” 1971, R. 78, z. 3, s. 527— 549.
54. Spór o R u ry  B rygidkow skie . P rzyc zyn ek  do dziejów  rozw oju  t e r y ­
torialnego Lublina w X I X  w., „Rocznik L u b elsk i” 197), t. 13, 
s. 101— 109.
55. W ieś guberni radom skie j  podczas powstania styczniowego,  „Rocz­
n ik  Ś w ię tok rzysk i” 1971, t. II, s. 35— 67.
56. Głos w  dyskusji: S. Kieniew icz, Rozw ój polskiej świadomości na ­
rodowej w  X I X  w ieku ,  [w:] P am iętn ik  X  Powszechnego Z jazdu  
H istoryków  Polskich w Lublin ie  (9— 13 I X  1969 r.). R e fe ra ty  i d y ­
skusja.  Cz. IV, sekcje  V—X, W arszaw a 1971, s. 13— 18.
57. W iek  X I X  w pracach In s ty tu tu  H istorycznego U n iw ersy te tu  Ł ó d z­
kiego, „Z eszyty  N aukow e U n iw ersy te tu  Ł ódzkiego” , ser. I, z. 78, 
s. 33— 49.
58. [Rec.:], R. Chomać, S tru k tu ra  agrarna K rólestwa Polskiego na p rze ­
łomie X I X  i X X  w., Warszawa 1970, ss. 256, „K w arta ln ik  H isto­
ry czn y ” 1971, R. 78, z. 2, s. 458— 462.
59. [Rec.:], ,.Rocznik  K alisk i”, t. I— II, 1968— 1969, „Rocznik Ł ódzk i”
1971, t. 15 (18), s. 343— 348.
60. [R edakcja naukow a] M ateriały na sesję naukow ą z okazji 50-lecia 
A rc h iw u m  Państwowego w  Radomiu,  Radom  1971, ss. 202.
1972
61. Chłopska dzierżawa fo lw a rkó w  w dobrach skarbow ych  Królestwa  
Polskiego (1815— 1864), „P rzegląd  H isto ryczny” 1972, t. 63, z. 1, 
s. 49— 66.
62. O typologii przejścia od feuda lizm u  do kap ita lizm u  w rolnictwie,  
„K w arta ln ik  H isto ryczny” 1972, R. 79, z. 1, s. 120— 133.
63. Głos w d y sk u sji nad  re fe ra tem : S. K ieniewicz, W  sprawie o"eny  
hasła granic z 1772 r. w dobie powstania styczniowego,  [w:] Z w ią ­
zk i  rew olucjonis tów  polskich i rosyjskich  w X I X  w., Materiały se­
sji nau ko w ej (Poznań 12— 14 X I  1970 r.), W rocław  1972, s. 130— 132.
64. (Rec.:], A. Barszczewska, Nu r t y  walki, Łódź 1971, „Rocznik Ł ódz­
k i” 1972, t. 16 (19), s. 453— 455.
1973
65. Som e rem arks  on the typology of transition fro m  feudalism  to ca­
pitalism  in agriculture,  „A cta Poloniae I lis to rica” 1073, t. 23, 
s. 169— 189.
66. [A rtyku ł przeglądow y] Wieś,  [w:] S ło w n ik  Historii Polski, wyd. 
VI, W arszaw a 1973, s. 633— 654.
67. [R ec.:], Lidova protifeudalni h n u ti  ve stresni a vychodn i  Evrope. 
S lovanskê  Ilistorickë S tudie ,  t. VIII ,  ss. 183, „P rzeg ląd  H isto ryczny” 
1973, t. 64, z. 2, s. 430— 432.
68, [R ec.:], Cz. O hryzko  Włodarska, P rzem iany  na wsi K rólestw a Pol­
skiego w  latach 1846— 1870. Na przyk ładzie  pow iatu  brzezińskiego. 
Warszawa 1972, ss. 365, „Rocznik Ł ódzki” 1973, t. 18 (21), s. 198— 
— 2 0 1 .
69. |R ec.:], Historia chłopów polskich, red. S. Inglot, t. II, Okres zabo­
rów, Warszawa 1972, ss. 751, „Roczniki D ziejów  R uchu L udow ego” 
1973, t. 15, s. 421— 425.
1974
I
70. P rzyc zyn y  emigracji ekonom icznych  z Polski pod zaborami, [w :| 
Emigracja zarobkowa na tle wschodnio-europejskich i polskich s tru ­
k tu r  społeczno-ekonom icznych,  red. C. B o b i ń s k a .  X I  P ow sze­
ch n y  Z jazd  H is toryków  Polskich w Toruniu. K o lo kw iu m  K om is ji  
S tr u k tu r  i R uchów  Społecznych K o m ite tu  N a u k  H istorycznych  PAN,  
T o ruń  1974, s. 1— 5.
71. Z y g m u n t  W ielopolski w  okresie popow staniow ym . Z  dzie jów  ugody,  
„K w arta ln ik  H isto ryczny” 1974, R. 81, z. 2, s. 267— 288.
1975
72. Program u s tro jow y  A leksandra Wielopolskiego, „Z eszyty  N aukow e 
U n iw ersy te tu  Łódzkiego” , N auki H um anistyczno-Społeczne, ser. I, 
z. 111, s. 97— 109.
73. Tom asz Potocki i jego broszura pt. „Tak lub n ie”, „P rzegląd  H isto­
ry czn y ” 1975, t. 66, z. 1, s. 61— 76.
74. The economic em igration fro m  the  K ingdom  of Poland portrayed  
on the european background,  „Z eszyty  N aukow e U n iw ersy te tu  J a ­
g iellońskiego” 1975, n r  418. P race  Polonijne, z. 1, s. 27— 52.
75. [Rec.:], „Rocznik K a lisk i”, t. VII ,  1974, „Rocznik Ł ódzki” 1975, 
t. 20 (23), s. 396— 398.
1976
76. Pr'ocesy m igracy jno-tw órcze  na ziemiach polskich w okresie zabo­
rów. Migracje ekonom iczne,  [w:] M echanizm y polskich migracji  
zarobkow ych,  red . C. B o b i ń s k a ,  W arszaw a 1976, s. 27— 58.
77. Regulacje czynszow e  —  fo rm a  rozw o ju  kap ita lizm u  w rolnictwie  
K rólestw a Polskiego, [w:] M iędzy  feu d a lizm em  a kapita lizm em . S t u ­
dia z dzie jów  gospodarczych i społecznych. Prace ofiarowane W ito l­
dow i Kuli,  W rocław  1976, s. 399—412.
1978
78. Das polnische Dorf in  der Periode der K apita lis tischen Industia-  
lisierung (10 bis 11 D ezem ber 1976 in  Łódź),  „ Ja h rb u ch  fü r W irt­
schaftsgesch ich te” 1978, I, s. 281— 287.
79. D y sk u sy jn e  spraw y  zaocznego kształcenia nauczycieli,  „Z eszyty 
N aukow e U n iw ersy te tu  Łódzkiego” 1978, N auki M atem atyczno- 
-P rzyrodnicze , ser. II, z. 25, s. 45— 55.
80. [R ec.:], A. Barszczewska, S z y m o n  Konarski, Warszawa 1976, „Rocz­
n ik  Ł ódzki” 1978, t. 23 (26), s. 378— 382.
81. [R ec.:], „Rocznik K a lisk i” 1976, t. IX ,  „Rocznik Ł ódzki” 1978, t. 23 
(26), s. 403— 407.
<1
1979
82. P rzem iany  kra jobrazu rolniczego Polski w okresie re f orm agrar­
n ych  X I X  w., „A cta U n iversita tis  Lodziensis” 1979, N auki Ilu m a- 
n istyczno-Społeczne. Folia h istorica, ser. I, z. 43, s. 17— 28.
83. C zy  Polska straciła w iek  X I X  pod w zg lędem  nowoczesnej c y w il i ­
zacji?, „K w arta ln ik  H isto ryczny” 1979, R. 86, z. 1, s. 113— 118.
84. D yskusja  (na sesji pt. W ieś polska w  okresie industrializacji kap i­
ta lis tycznej,  Ł ódź  10— 11 X I I  1976 r.), „A cta U n iversita tis  L odzien­
sis” 1979, N auki H um anistyczno Społeczne. Folia h istorica, ser. I, 
z. 43, s. 213— 246.
85. [R edakcja naukow a] W ojew ódz tw o  p io trkowskie. Monografia r e ­
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